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Phrygia; Acmoneia; 1. Jh. v.Chr.; AE
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 15
Lindgren-Kovacs Nr. 858
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Phrygia
Münzstätte: Acmoneia
Datierung: 1. Jh. v.Chr.
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 3,09 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Zeus m. Eichenkranz r.
Revers: Asklepios frontal st., in l. Hand
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